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ANEXOS:  _____ 
Así como en el ámbito nacional, la reparación de los daños materiales y morales es un hecho en el 
Sistema IDH con fundamento en la propia Convención IDH que rige las actuaciones de la Corte IDH. 
El objeto de este trabajo se basa en conocer cómo ha evolucionado la reparación integral en el marco 
del derecho internacional. Por eso, ante todo, se examina la finalidad u objeto de la Corte IDH, frente a 
la reparación a las víctimas de graves vulneraciones a los derechos humanos. Seguidamente, se 
identifican los estándares en materia de reparación a las víctimas que ha desarrollado la Corte IDH, en 
los casos de graves vulneraciones a los derechos humanos. Para culminar, se explica la evolución de la 
reparación a las víctimas en la Corte IDH, frente a las graves transgresiones a los derechos humanos. 
